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Pertumbuhan Restoran saat ini tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan 
masyarakat yang semakin berkembang dan juga mengalami perubahan. Kini, 
restoran bersaing dalam menciptakan Store Atmosphere yang nyaman guna 
memenuhi kebutuhan pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
seberapa besar pengaruh Store Atmosphere terhadap Proses Keputusan 
Pembelian dan dampaknya terhadap Minat Pembelian Ulang pelanggan 
RadjaKetjil Sky Dinning, Plaza Semanggi. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode asosiatif dengan teknik analisis jalur dengan 
menggunakan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 100 sampel 
pelanggan Restoran RadjaKetjil Sky Dinning, Plaza Semanggi. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa: Store Atmosphere memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap Proses Keputusan Pembelian pelanggan dan berdampak positif juga 
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